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®……z……Æ˙ J……b˜“  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +…¥……∫… ∫l……x… V…Ë∫…‰
 ¥…∂……±… Æ‰˙i…“±…‰ +…ËÆ˙ S…]¬ı]ı…x…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı, |…¥……±… Z……b˜“, ∫…®…÷p˘“
∂……u˘±…, ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…∆∫i…Æ˙, ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙ |…∂…∆J… ∫…∆∫i…Æ˙,
M…Æ˙…x… ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ ¶…Æ˙“ Ω÷˛<« ΩË˛* <x… +…¥……∫… ∫l……x……Â ®…Â
 ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆  V…xn˘… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛  V…x… ®…Â E÷ÚUÙ  ¥…∂…‰π… ∞¸{…
∫…‰ <x… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… E‰Ú ΩÈ˛* MSSRF-2003  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
3600 V…… i… E‰Ú V…xi…÷ ¥… ∫…∫™…V……i… ™…Ω˛…ƒ §…∫…i…‰ ΩÈ˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ∫…‰
¥…π…« ®…Â +…Ë∫…i… 37,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛  V…x… ®…Â
{…J…®…UÙ ±…™……ƒ, Z…”M……, E‰ÚEÚb˜…, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı +… n˘ |…®…÷J… ΩÈ˛* {…⁄Æ‰˙
®……z……Æ˙ J……b˜“ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… ¥……Ãπ…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙“§… 1,00,000
]ıx… ®…UÙ±…“ ΩË˛ (+Y……i…, 2003)
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
<∫… I…‰j… ∫…‰  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â {…J…®…UÙ±…“
|…l…®… ∫l……x… {…Æ˙ ΩË˛* {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ +…ËÆ˙ ∫…i…Ω˛“ |…¥……Ω˛…Â ®…Â
§…∫…x…‰¥……±…“ UÙ…‰]‰ı +…ËÆ˙ §…b‰˜ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¥…‰±……{…¥…i…‘
∫…®…⁄Ω˛ ®…Â §……ƒ]‰ı M…B ΩÈ˛* Z…÷∆b˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛x…… <x…EÚ… ∫¥…¶……¥… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ {……™…“
V……x…‰¥……±…“ ®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ C±…⁄ {…b¬˜ ˜∫…, EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫…, ∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰b¬˜∫…,
§……Æ˙E÷Úb˜…∫…, Ω‰˛ ®…Æ˙Œ®°Úb˜∫…, §…‰±……‰ x…b˜∫…, =b˜x… ®…UÙ ±…™……ƒ,  §…±…EÚ…Æ˙“
®…UÙ ±…™……ƒ ( §…±… °Ú∂…), °Ú“i……®…“x… ( Æ˙§…x…  °Ú∂…) +…ËÆ˙ <±……‰ {…b
ΩÈ˛* E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… 47.5% ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ΩË˛,
®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |…§…∆v…x…
2000-2005 +¥… v… ®…Â <x…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…x… {…EÚb˜ 17,516
]ıx… ÆΩ˛“*
C±…⁄{…‰<b¬˜∫… (clupeids)
<∫… ®…Â i……Æ˙±…“, B∆S……‰¥…“ (anchovies), b˜…‰Æ˙…§… (dorab)
+…ËÆ˙ ∂……b˜ (shad), {…‰±±……‰x……∫… (pellonas), < ±…π……∫… (ilishas)
∫|……] (sprat) V…Ë∫…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛* <∫… I…‰j… EÚ“ E÷Ú±… ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 20.4% +…ËÆ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… =i{……n˘x…
7,501 ]ıx… ΩË˛*
™…Ω˛…ƒ E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ =i{……n˘x… ®…Â i……Æ˙±…“ ∫…¥…«|…l…®… +…i…“ ΩË˛
V……‰  EÚ {…EÚb˜ EÚ… 13.7% ΩË˛* 2000-05 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚÆ˙“§…
5,058 ]ıx… i……Æ˙±…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* i……Æ˙±…“ {…EÚb˜
∫……Æ b˜x…‰±±…… EÚ“ 9 V…… i…™……ƒ b˜∫…÷®…“ Æ˙™…… EÚ“ 2 V…… i…™……ƒ +…ËÆ˙
B∫…E÷Ú±……‰∫…… EÚ“ BEÚ V…… i… ∫…‰ §…x…“ Ω÷˛<« l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
 ∫…Æ˙®…, ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… +±…§…‰±±…… +…ËÆ˙ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…
x……®…EÚ V…… i…™……ƒ ¶…“ {…EÚb˜ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â l…“* B∫E÷Ú±……‰∫……
l……‰Æ˙…∫…‰]ı… x……®…EÚ ∫…°‰Ún˘ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ b˜∫…÷®…“ Æ˙™…… +C™…⁄]ı… x……®…EÚ
<∆p˘v…x…÷ π… i……Æ˙±…“ ¶…“ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜“ M…<« l…“*
C±…⁄{…‰<b˜ ®…Â {……™…… +M…±…… ®…÷J™… ®…UÙ±…“ ¥…M…« B∆S……‰¥…“∫… ΩË˛*
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 4.8% +…ËÆ ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… 1,757 ]ıx… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“, ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… EÚ“ 6 V…… i…™……Â,
 m…∫……‰ EÚ±∫… EÚ“ 5 V…… i…™……Â +…ËÆ˙ EÚ…‰< ±…™…… EÚ“ BEÚ V…… i… ∫…‰
§…x…“ l…“* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… ∫…‰ ]ı {…z……, ∂……b˜, {…‰±±……‰x……∫…, < ±…π……, ∫|……]ı
¶…“ {…EÚb‰˜ M…™…‰ V……‰  EÚ E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 1% E‰Ú  x…EÚ]ı 322 ]ıx…
+…Ë∫…i… =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… Æ˙Ω˛…* <∫…EÚ“ {…EÚb˜ ®……Ë∫… ®…EÚ n‰˘J…“
<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘ +…ËÆ˙ ]ı“.B∫…. §……±…∫…÷•…¿h™…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : b˜…Ï. <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ∫……>l… §…“S… Æ˙…‰b˜,
]⁄ı ]ıEÚ…Ï Æ˙x… - 628 001, i… ®…±…x……]÷ı
®…i∫™…M…∆v…… 2006, +∆EÚ 7
51
 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
M…™…“* ∫…§…∫…‰ §…b˜… C±…⁄{…‰<b˜ b˜…‰Æ˙…§… ΩË˛  V…∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… E÷Ú±…
=i{……n˘x… ®…Â 1% ΩË˛* <∫… ®…Â EÚ“Æ˙…‰∫…‰x]≈ı∫… b˜…‰Æ˙…§… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… l…“*
C±…⁄{…‰<b˜…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  EÚB +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ
<∫…EÚ… EÚ®…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω÷˛+… ΩË˛ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
<∫…EÚ… V…“¥…x… S…GÚ BEÚ ¥…π…« ®…Â ¥…™…∫EÚ §…x…EÚÆ˙ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛  V…∫… ∫…‰ <∫…EÚ“  x…™… ®…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ ∫……v™… ±…M…i…“
ΩË˛*
∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰<b¬˜∫… (scomberoids)
<∫…EÚ“ ®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ §……ƒM…b˜…, ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ∫…÷Æ®…<« ΩÈ˛* E÷Ú±…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â 2,196 ]ıx… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… ∫EÚ…Â•……‰<b¬˜∫…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… 6% ΩË˛* §……ƒM…b˜… EÚ“  ∫…°«Ú Æ˙…‰∫]≈‰ı ±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«
V…… i… ={…±…§v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â ™…Ω˛ 1.1% ΩË˛* ]ı¨⁄x……
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ™…⁄ l…x…∫…, +…ÏŒC∫…∫…, l…z…∫…, EÚ…]∫…÷+…‰x…∫… +…ËÆ˙ ∫……Æb…
¥…∆∂… EÚ“ 7 V…… i…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* E÷Ú±… =i{……n˘x… ®…Â
]ı ⁄¨x……+…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… 3.0% ΩË˛* ™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫… +…ËÆ˙ l…z…∫…
+±…§…EÚ…Æ˙∫… |…®…÷J… V…… i… ΩË˛* ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰®……‰Æ˙∫…
EÚ“ i…“x… V…… i… +…ËÆ˙ +EÚ…xl……‰∫…Ë §…™…®… EÚ“ BEÚ V…… i… EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ… 96.2 ∫EÚ…‰Œ®§…Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ®…∫…«x… ΩË˛*
∫…∆{…n˘… EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ
®……E‰ÚÆ˙±… (§……ƒM…b˜…) +…ËÆ˙ ¶…“ {…EÚb˜… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……+…Â
EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙
v™……x… §…Æ˙i…x…… ΩË˛ V…§… EÚ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ]ı ⁄¨x…… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™…i……
ΩË˛, M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…EÚb˜ ∏…®… §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… + v…EÚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ <∫… ±…B <∫…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ ±……B
V……x…‰ E‰Ú ±…B {…r˘ i…™……ƒ §…x……™…“ V……x…“ ΩË˛*
 Æ˙§…x…  °Ú∂… (°Ú“i…… ®…“x…)
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â +…Ë∫…i… 254 ]ıx… E‰Ú ∫……l… <∫…EÚ…
=i{……n˘x… |… i…∂…i…i…… 0.7 ΩË˛* ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]⁄ıÆ˙∫… V…… i… EÚ“ ®…UÙ±…“
+ v…EÚ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â i…EÚ <∫…EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜
Ω˛…‰i…“ l…“* ™…Ω˛ ∫…∆{…n˘… v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ EÚ®… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ -  V…∫…E‰Ú
{…÷x…«∫…∆¶…Æ˙h… ∫…‰ ¥…v…«x… E‰Ú ±…B |…™……∫…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
 §…±…  °Ú∂…∫… (bill fishes)
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∫¥……‰b«˜  °Ú∂… (sword fish) ∫…‰<±…  °Ú∂… (sail
fish) +…ËÆ ®……Æ˙ ±…x∫… (marlins) ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â ∫…‰<±… °Ú∂…
+…ËÆ ®……Æ˙ ±…x∫…  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§v… l…“* < ∫…fi™……‰°Ú…‰Æ˙∫…
{±…‰ ]ı{]‰ıØ˚ +…ËÆ˙ ®……EÚ“Æ˙… <∆ b˜EÚ… ∫……®……x™… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛* ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â ∫¥……‰b«˜  °Ú∂… (swordfish) EÚ… |…¥…‰∂… EÚ¶…“ EÚ¶…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
EÚÆ∆˙ V…b¬˜ ˜∫… (carangids)
E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â ∫…§… ∫…‰ §…b˜… ™……‰M…n˘…x… EÚÆ∆˙  V…b˜ E÷Ú]÷ı®§…
EÚ… ΩË˛  V…∫…EÚ“ |… i…∂…i…i…… 12.9 ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ +…Ë∫…i…x…
4,791 ]ıx… EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫… ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛* E÷Ú]÷ı®§… E‰Ú 20
¥…∆∂… EÚ“ 48 V…… i…™……ƒ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…§… ∫…‰ UÙ…‰]ı“
b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… ∫…‰ ¶…“®……EÚ…Æ˙ ]≈ı…¥…‰±±…“∫… (travellies) <∫… ®…Â ΩË˛*
<x… ®…Â ∫…‰ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb‰˜ V……x…‰¥……±…‰ ∫……‰±……Æ˙ G÷Ú®…‰x……‰i……±…®…∫…
+…ËÆ˙ EÚÆ˙…∆C∫… EÚÆ˙…∆V…∫… ΩË˛* <∫…EÚ“ +x™… V…… i…™……ƒ ∫…‰±……Æ˙…‰<b¬˜∫…
±…‰{]ı…‰ {…∫…, EÚÆC∫… <Mx……‰ §… ±…∫…, Mx……l…b˜…‰x… ∫°Ú“ ∫…™……‰∫…∫… +]ı ⁄¨±…
®…‰]ı +…ËÆ˙ ®…‰M……±……Ï{… ∫…∫… EÚ…ÏÆ˙b˜…<±…… ΩË˛*
+v™…™…x… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“ UÙ…‰]ı“ V…… i…™……Â EÚ… EÚ®…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω÷˛+… ΩË˛ V…§… EÚ §…b˜“ V…… i…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… +x…÷E⁄Ú±…i…®…
∫i…Æ˙ ∫…‰ >{…Æ˙ ΩË˛*  x…EÚ]ı ¶… ¥…π™… ®…Â <∫… ∫…‰ §…b˜…Â EÚ… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x…
Ω˛…‰ V……™…‰M……* <∫…‰ Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ EfiÚ j…®… §…“V… =i{……n˘x… §…b‰˜ EÚÆ∆˙ V…b˜…Â
EÚ… {…÷x…«∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…  EÚ™…… V……x…… Ω˛…‰M……*
§……Æ˙…E÷Úb˜…∫… (barracudas)
™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ {…∫…∆n˘ EÚ“ ®…UÙ±…“ ΩË˛* E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â
4.8% ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… ¥……Ãπ…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ 1,758 ]ıx… §……Æ˙…E÷Úb˜…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* ®…÷J™…i…& Œ∫°ÚÆ‰˙x…… V…‰±……‰ +…ËÆ˙ Œ∫°ÚÆ‰˙x……
+]÷ı∫…‰]ı… +… n˘ S……Æ˙ V…… i…™……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* ∫…∆{…n˘…
EÚ“ J…c˜“ °Ú∫…±… +…ËÆ˙ V…Ë¥…®……j…… ∫…∆§…∆v…“ +…EÚ±…x… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛*
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 ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 94
§…‰±……‰ x…b¬˜∫… (belonids)
<∫…EÚ“ ®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ =b˜x… ®…UÙ±…“, Ω˛…¢Ú§…“EÚ∫… +…ËÆ˙ x…“ b˜±…
 °Ú∂… ΩÈ˛* {…EÚb˜ ®…Â 692 ]ıx… E‰Ú ∫……l… ™……‰M…n˘…x… 11.7% ΩË˛*
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